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アンケートは体験実習前の第一回オリエンテーションの 7 月 20 日，臨床の作業療法士が参
加した第二回目オリエンテーションの 9 月 1 日，実習後の 9 月 27 日の計 3 回実施した．GSES













【学会発表予定】  第 47 回日本作業療法学会 2013 年 6 月 29 日 
 
 
 
